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Tervetuloa keskustelemaan yliopistokirjastojen osaamiskartasta 2.6.05 klo 9.00- 12.00 Viikki, 
Infotalo, luentosali 2. 
ALUSTAVA OHJELMA 
• Tilaisuuden avaus 
• Osaamiskartta osaamisen kehittämisessä , toimitusjohtaja Heljä Hätönen, Educa-
Instituutti Oy 
• Osaamiskartan soveltaminen. Case: Kansallinen Elektroninen kirjasto, 
palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen, HYK  
• Keskustelua 
Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 27.5.05 Sirkku Liukkoselle (sirkku.liukkonen at 
helsinki.fi).  
• Yliopistokirjastojen verkoston osaamiskartta vuoteen 2010 [pdf]  
• Johdantoteksti "Osaamiskartoitus yliopistokirjastojen  
verkostossa" [pdf]  
• Osaamiskarttakuva [ppt]  
Tilaisuuden järjestää HY:n kirjastojen henkilöstöstrategiaryhmä.  
  
Mikä osaamiskartta?  
Yliopistokirjastojen osaaamiskartan kehittämisprojektin tavoitteena on ollut luoda osaamisen 
kehittämisen toimintamalli yliopistokirjastojen verkostolle jatkuvan oppimisen ja 
kehittymisen tueksi.  
Laadittua osaamiskarttaa kirjastot voivat hyödyntää omissa osaamisen kehittämishankkeissaan 
ja myöhemmässä vaiheessa toteuttaa osaamisten arvioinnit. Tulosten pohjalta voidaan laatia 
verkoston yhteiset, kirjastokohtaiset ja yksikkö- tai tiimikohtaiset kehityssuunnitelmat. Kartta 
tukee kirjastoissa strategioiden jalkauttamista, henkilöstörakenteen suunnittelua, osaamisen 
siirtämistä sekä tehtävien kuvaamista ja niiden vaativuuden arviointia.  
Osaamiskarttaa on laadittua yhteistoiminnallisesti Educa-Instituutti Oy:n konsultin, 
toimitusjohtaja Heljä Hätösen ja yliopistokirjastojen verkoston työryhmän kanssa sekä 
verkoston eri kirjastojen johtajien yhteisissä tapaamisissa.  
Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kristiina Hormia-Poutanen (HYK), Dorrit 
Gustafsson (HYK), Matti Hjerppe (HY Opiskelijakirjasto), Maija Ikonen (TaYK), Eeva-
 
Liisa Lehtonen (HKKK), Pirkko Lindberg (OYK), Heli Myllys (HY Viikin tiedekirjasto) 
sekä Pirkko Mäkelä-Pusa (HYK). Ryhmän sihteerinä oli Irma Reijonen (HYK).  
Osaamiskartan viimeisin versio valmistui vuoden 2005 alkupuolella ja se on käsitelty 
yliopistokirjastojen neuvoston kokouksessa 15.3.2005.  
• Suomen yliopistokirjastojen neuvosto  
 
